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Resumo: 
Juiz de Fora sempre se caracterizou pelo pionerismo em diversos campos. Não foi diferente na imprensa. A história do jornalismo registra
importantes veículos e nomes de profissionais que contribuiram para o desenvolvimento da imprensa no Brasil. No momento, acontece no país um
grande esforço de pesquisadores na busca por um resgate da memória do nosso jornalismo. O presente projeto visa iniciar essa contribuição com o
levantamento do jornalismo esportivo da cidade. Iniciamos pelo levntamento do impresso, sendo feita pesquisa direta nos arquivos históricos da
cidade desde os anos 1800, quando surgiram as primeiras notícias de atividades esportivas. As coberturas iniciais, segundo o relato do que foi
levantado, até o momento, mostram que o jornalismo esportivo não tinha um espaço específico na linha editorial dos periódicos. Isso só se deu no
começo do novo século. A pesquisa encontra-se dem andamento, com descobertas interessantes, como a primeira coluna assinada, os primeiros
jornalistas especializados em esportes e os primeiros veículos a destinar um espaço maior para a editoria.
